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ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
ا ا )-إ (اوي ا  أ 
،دا  دا  ؤر زدا  ،دا ه ا 
و    ّمأ ا برا نا   و ، ةرا 
 ا ها ما   ،   ا  م اإ 
د .داو يا  ا  هزر  ،  طا  
و  اذ    تو تإ   تاء
د .تاو إ  ا     يد ء د ّمأ
 ّمإو اداا ا م م ا ما   ا 
دا ط  ل     ا دا وأ   نأ  ا ب  ،
     ا ا ت  ا ا د  حا 
 ذإ ،    نذا    د    ا و  
ا ا  اا  ا ط     .
 ذ ا ب يا ا ا  ة  ما  
 .ا ه ءا    نا   ا ا نا 
 ا ا   عاا   أ ا ا-  نإ 
. إ   جا اد ع يا ا  
ا ا ا  ا  ا     و
 ّ  ا تاا ةرا ّن .او ح   ل
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 ، ا او     وأ ر  ا  ، دا زر ، 
 ةّا اا تا تاو نا ي .  ا ّ
   ا اا   ا تاو  او   او  
اوو  او تمااو را تا ي   ّ 
ردوو   ا   ا ا قوا ب  أو ا ر  
.ا   
  ا م    ا    ا لا  س ن او 
ط ّن،    ا   ةر  ا اا  ا
اا  ،ا   ا   را ة و ل
   ا  ل  ذ  ا  م ا ةرا إ 
ا و ك و  و ،ا   دو  ا ت
 . و ط   ا ن  و ،ا او  
و  او  ن    إ   فراو ا  
 ّم.ا ر ن  و ّِا    ا ر   ّا  ل
 :(ص)» مأ ا   ّو«   عوو ا  ن
:قاد جر  لو  ا» ا ا  ا ا و ّنإ  
      لا ط أ ا  ا « ،قاد)
١٤٢٤ ،ه٢٩٢  (»   ل  ما م   ،ا ّ  قدا ل
 ل  .هو  ُ    ا نا نأ  ،هو
و و و اراو  و م .« ،داا)١٩٩٧ ،١٦٠ ّنإ (
ا  ا ن  ا ،    ل  ّ  ّ    ل
 و .تو نآا زإ    (ص)     ّ  
   . زاو ا ّ  ا   و ،داد  إ  ع
 ،ا).١٦١را  (  ا       ،
 وإ  رأ  ،ا أ  و ،ظا خودو ما  ،
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 اآ :نا ا  ل و » ا ءا ّماو و  و  
وم  «  ق  ن.و   
۱-ﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ﺞﻬﻧ  
  ا صا أ  ا م ب  ا ا   ا 
ؤر  ةّ تء    ،و     ّ نما
وا ا ّ و ، ا  ب ا   ا صا    ا 
 ا لو نا       درو    م عامأ     
و رو ا ه و .  ا م  ا   ما
ا تاردا ،او  داو  او راو  
او ا ا . ب ،ا)و ا ن  أ  
 او ،او ا تا   م او (  
ا صا  يا ل ،  ا نو ،ا ن
ا ر ا  ظ ر ّمإ » نود  قو ا   
ا«ا أ ا)،١/٢٤ ا و و ( : ا » 
 ا او ا او ا    ا او ، ا   
ماو  ،     فاطا ع و ،ذإ،ب   أ ن 
ا  و ، و ا و ،درو ا ع  ظ
ما تأ و مو ،  ا أ  و ، 
 نا او  ذ و   ّن ،اوو  و ،اوو  
  ا يا  ا ا   وا    
...يا«، )٦ذ  (   تر ا صا ّن
 اا ا ا   ا  و ،او  لا  
ا  ط      ،و ا ت ا  
ا   ا ا.هردز  
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ﻔﻠﳋﺍﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﳜﻴﺔ  
  ا  يا  ور  تارا بأو 
و اوء   ن   ةر     وأ  لا و 
 ؤرو آ  ا م صمي  راا  ة ،و  
وو.و سوردو ن  اوء   نك  ثو ت 
و و طرا    إ م    ةرا:أ و لا ا  
ا      ا   دا جا ٥ ،١٩٩٧    
ا ر لو.داا  ز  رد   ا م--
)ا   بدا  (ا م  دا ن٢٨ ،١٣٨٩  
    م رو د  او ل   هد   طا ق 
 ءا  و   ت و  إ م   .ا ا  
ا   ت لونا  ،ا ا  ا م ١٩٨٧ ،
ا  ا ا ما و او اا  ا ت  ةر
ا و لو .ا م   ا م  يا  تار ن
اددا ١٣ ،٢٠٠٨ و  اا  ،كلو.  زا د
  ا م  يادا،بادا ٩٧    ،
:نا  لو ،ا پزادري  ي  ،ا م رد همز
ا اما داو نزا ) تا ماا  ا  
دا ،(ادآو١٨ ،١٣٩٠  ،    ياو   لو
.ا    
۲-ﺒﺸﺘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍﻴﻬﻴﺤﻠﻟ ﺔﻴﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ﺞﻬﻧ ﰲ ﻥﺍﻮ  
ا أ وا اوا)  (  ا ا اا     
   وا ا »و آ و   آو ه ةر ري 
و ،    ا لطأ ،ر و ،م   او )ا  
 و ،هدا (ساو  ءاا  ا)...آو رو ما ،١٩٥٩ ،
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١١ و ( ذ  ا تاا ّنإ    زرا ا  دا   
.ا وأ ا ا ل وم ي  ا ا ا  ةر 
م ل  » ا ا اار إ ا  ا ر   لا 
ا أ ة«،ا)١٩٩٤ ،٤٢٨( ا   ء نا  ءاأ أو ،ة
اا ا) ي١٩٨٠ ،٩  ا  م٢٠٠٧ ،١٧٤ ؛نما  (
و  ة اا ما   ا  .باو ا  
 ا ّنأ و ا ةرا رد  زر ر  ا ةر ّن ، نا
  ة مي  ا ارو ءداو ءاا  ر   نا
 و  اورو  ،ةد ار  اواو تما  ط
ردأ ا ا نما  و   و ،    ارا ي
و ّمأ   ،اؤا ف ،ّا   طو ،داؤد أو ،  
ا او ،ياا ت م فو ، ت 
ا)ا،ماو١٩٩٥ ،٢/٢٩٦ ،ا  م ،٤ ( ا ّنأ و  ل  ل
ا ةرا ء  ساو لوا ا   ا ف   
ا طاو ا او .مو ا راأ و   
 ا  ا - و ءاو ءا -   
ا وا م ا     او ا هو ا م ب
اا ةا  ة  ا   ةد و اا   ت  
  ل  ِِ صا  أ  ا ه   ا ا و.
  امآ ءداو ءاا  هك  ا و ةا  هر ت
 ،إ ر م ،و رو   ا او ا
    ،ا   مو ،ه و ،إ رو
   و...ناو د    ،مو ادو   ل
ا    ،  اوو مأ م ؛ ءاو ءد
  ق      ،ط جاأ  ،و د ،و
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  ةدو  ا د و.او او ا نا ا   
  ا او ء  صاو ت ا إ تما  جرا  
   ةاو  ا ذ ها   ،ذ  نود ا 
 أو و و هرأ   ىا  ىو عا 
   ة ت دإو ،اطو ،وا را ة  
  د إ      ب و ،ةا ظأ را
و ط   .ا بو نذأ   و   ناو 
   ا  ل  وأ نز   و ا م د  ن
 ا  ،صا اد  .  
۳ -ﺒﺸﺘﻟﺍﻴ ﺔﻐﻟ ﻪ  
  ّو أ: ، :ُءا أ   أ :ا      ا
او ،ه ء   بمأو ّ:ء "ّُ" و ،
ا و "ا :» و ه و ه و   ّُ « :ءا)١٥٧ (
 ا اوو ا : :ا   ا و   أ :ن  
 ا   ا و ا ا  :»   ا ّنإ « :ةا)٧٠  (
 »و ر  ءا  ت وأ ةاو       ة
  م  ّم  أ نه) ا ،ماو١/٢٨٦ا اذإ ( 
اا و م   أ قإ:  . ا 
ا )ا   ،ّ ةد،٤٧١(  
٤- ﺒﺸﺘﻟﺍﻴﻲﺑﺩﻷﺍ ﺭﻮﻈﻨﳌﺍ ﰲ ﻪ  
 أ ا ا نا   ا ا نا    ا
عاا   ا ا  -  ع يا ا نإ 
 ا  ظ.  إ   جا اد  ا دا ا    
 را  اأ  ا مو عاا ل و ةرا ء 
ا ، ا  فأ     و ،با   ن ااو ا
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و و عا  و   و    ا ن      م)با 
 ،يدا٢٠١٠ ،٦٢و (      نإ  ءأ وأ  نأ ن
رأ وا    ا  ةاد  و .ةر وا ظ  وأ ف
 ا و ا  ا ما اا با    ا  ا ه و
 ، دا ناا ةرإ  ّماو ،  ن د  ا  نأ 
  . ةا يد أ  بأ     ا   
 ،  ا و ا دو ا ةارداو ك  ا ا  ،
و   ا   ا م  و  او   ،ما)٧٨ (
و ا   ما ا  ا   ا 
 يا   او لّوا  بو  إ اا  ج   ر
او ّاطو   ا ؤاو او ا   . 
أ ت  ،و ةرم   ا ة    رو ا   
  رأ ماو رو اود  ،إ   ا 
 ا ءا ا   ،ا ا  ،ا).ا  ١٢٧ اذا(
  و هر  ناو دا ُ ا ار ةر ا
       ا ِِ أ  ا  د   ، 
و  ةد فأ ا ّُ ا و ّ د   ا  ّم، با  
  وأ ا و ا  سا  و ،ا رو  و 
و ، دا  ها    ن  داا   و ه ج
 ، ا) ا و ز زو ، ا و ح ر و ، اا
١٣٨٨ ص ،١٤١ا ةر (» أ  ا ِ  ،ا و 
وي نوا ها « )ص ، ت. ، ٢٦٢ ا  و ( 
از ا د و و ،يا)و ا١٩٧٢ ،٢٧٠  ،(
  ا  ه  ا  راو زو    دي ا    را
 ط   ا    ا ي  ا  با
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ا) جااو ،ماو١٩٧٢ ،١/٢٧١ إ ةرا   و( دا رود  ،
 يا  ا را  ،ماوو هر ل  إ  
ا ا ء ّمإو ،جرا  و    را ل    ن
 ا     و ذ  ا د  و  
ا)ا،١٩٣٧ ،١٩٥ا و( ا را  ا و ،
ا اما  زاإ  ا)نا دو ،ت.د،٧٨ ذو.( 
ا  نأ ا » د     أ ) وا،١٩٨٩ ،
٣٢٨ اوا ا  ا هو (ا  م ار   
 ا  ب ،ءاا» بر ّو،ب و « ،ما)
٣٣ذو (   دارإ  ا و لا   ا إ   داا  
  و .ا    ا  ا   ا و  ا ة ا 
  او نأ  ،ةا نإ  ا ا .  
۵-ﻞﺑﻹﺍ  
  ما وأ  د   م با سم  ا ا
 ذ  لدأ و ،ا ا اذإ ا آ  يأ  ،ل ّُ ّمأ
 ر ا م .ا  رأ با   طأ اذإ لا 
 ظ  يط و ،ءاا    ، ا  ا نم
  ا  ن و ،راو عا دأو ،راو ا
 ط  ،و ا و ،ء   و ،هأ ع
 ح اذإ ،ةرو  ا  ،ا ت و ،ّ نإ 
  و ،ط اد يد ّمو ، أ   ا ار
 ،يوا).و هاوأ   راا طإ٢٠١٢ ،٢ و (
ء  :(ص)ا ل   ّو  ةو ا ا ا
  ا« ،ا  م)٦ ا)  (-  نا د ( ا
 فو ا   با   م ا ،ا ا
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  لو .او دوراو ا م  با» ا م
ُو«:ا)١٣ صا  او ةأ و (»   ا مإ
 با ةا    ،ا« ،ا)١٩٧٠ج،٣ ،١١ ةأا نا (
يو رد ا   ا  ر  لا  ا ن 
  أ مو مااو   ما   آ اذ  
،تو فو)هو١٣٩٠ ،٨ (» ة  ا ا ،ا 
  و ، و ِِ   ثو  ه ددو  
أ   ا ُل  ّمو ،را ءمآو ا فاطأ  ا
«،ور)١٩٧٥ ،٦٢ ه ،او ةا  ا  ا نو (
 و ا  ةرا  ءداو ءا  نو ا ب عو
 ا فوا و او او عا  او ا فوا ،
  ،ارأو ظ مو ،ارمو  إ  ل  با م
 : ا ةر  ناا ا  ا ذ» ا إ نو أ
 «:ا)١٧  م با  ء أ أ ن (
    نمو  ن ا تم ا  ،يرا 
ا را تُو  ءاا و ا ا « ،فو)٢٠٠٥ ،
١١٤:ا و (»  يأ ا و ّا ء  ّن ا اُّ 
ءا   تا«ج،ا)٦٤ص،١١٠ ،ا را  م ،١١٤ (
اوأ و  :  ا» ا ا ب ََ«  ةّ  ب
 ج،ماا)هرا  هو ، ا٢ :٢٦٠: أ و ،(»  ارأ
 را«  ب و (ر ةد ،ا )ا و  رااو
 ا ّنأ أو ،  ء فا   ءُر  اذإ 
ج،ماا)تأو  راُ٢ :٣٣:أ و (»  أ
)« ،يا١٤٢٤ ،ه٣٤١ أ   ، فو (
 ا ما او ا بدا  ا ة ا ل  ،باا
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مور  با  ا   ا  ت  مو 
 تا لو ا ا قأ   ار ةر  د
 ل    او  لو "ّا م ّ"ل   طا
   ا   ا بو  ا ب : ا
 ا با .و ا با ة لا ي  ل ناا
.ا ناا  
  ا ر ا ا و   ناا ا   
  مو ا ت  ظو تر  ر ل  
 ا تا  ا  .و و طو ،و 
 سا كر نأ  ا  ءأو  ل ا تاو
 تا   ا ةر م .نذ و ر  
   ة   را ةر   يا تمااو ناا ذ 
ا ضا د      ا   ذ  ء و. 
 ،ُ ظو   ل  ،د ل تاذ     ا م
 رأ بإ  ّ ياو ،راو ا  ا جواا ة مإ
 ا ر .ة مو  تااو ،ة  
 ف ،و  ةاو نا  ا رطإ  ء ماو
 تماا ي او تا ه ل و ةدا ا 
    ةو   أ ا ةرا  ا
ا و ةدا ا ا     و ا م
. ورو  ا أ با ا نأ ذ  و و ر  
۱ -۵-ﺬﺤﺘﻟﺍ ﺔﻟﻻﺪﻟﺍﻳﺮﻳﺔ  
 ا ل  »  ٌعْَ  َو َْُ ٌْظ  نُا ْ ِَْِا ِ ْ
َْُ« أ ا ،ا م ح)ا ١٨/٨٢  ا ّ (  
 ء ا ا و ا و  ن ،نا  ا  ا 
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اا ذإ ،ما ا   ا  دو   ارد ر ا 
 و  و و تازاإ    حار    سا
ا ا  عا  ر  نأ سا  ط  ود ام  نز 
و ن  يا نا   و ا  اا لا او  ه
اوا إ جأ  ا    نز   ا  تء. 
ا هاو  إ  و ّا        ا ا أ
 ا ءا ا  و ،ا نااوا ا  ي ا 
د هؤاأ م ذإ ، ،نا ا   ناء عاو  ،
و ا ما ا ةرا  ناء ا ةا    .
ا اا ةرا ه  ا ل  ب ة ء  س
ا ظاظ)-ع-ر- ( م  ةرا  تا  
  د  ا  او .ا   
و  قا    ظا ا زا  ت تا ه
ا   و.قا   باا ة   َُ  ا ا
ا لا ا عااو   نأ     و ة   ،ة
 ااو ا  ر  ذإ ،ة ،  يأ  را 
و ا ن و مز تّ    ،م ا ر  أ  
 تاو ةد ت .  
۲-۵-ﻮﺑﱰﻟﺍ ﺔﻟﻻﺪﻟﺍﻳﺔ  
ّو  ا ا ا ْيأ:  ُْَ ْ ِُْأَر  مإ َُ
 ْنأ َْ َْِ َِ ُتْدَرْوأ َو ْإ ِِَِ ُتْرَدَ َْو ُداَدْزأ ِُْأَر َو ّِ
 َر ِ َْمأ ْنأ ْوأ ِَم ِ َِ ْإ َِأ ْنأ َنوُد ِَأ ِ ََْَ َ ِأ
 َنَ َْما َِ َو ىََا ِتَ ُْَ ْإ ِِْَ ْوأ ِْِ ِ ُْُِم
 ،ا م)را ِْ٣٩٤ا ه و ( ا   اا 
  ا ا   و  ا ا م ّ ا 
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اي رو ا ي  ماا يا را       
و ،      إ ا  و باا ةد
 ّا   و را ا د  ا او .ا   
 ا دا عا  -ا دا  او  ا ا ةو ا 
    ا ا و  ا ل ن   تد   ةرو و 
ا  و ا   داي  ااو  مارا   هدإو   
 ّ اذإ ا ّن.ا و طا راو تاو تاا  ا
    ا  او ّا رو  دوو ن  
ا ناوا تا  .ا و  ن  
۳-۵-ﺟﺎﺠﺘﺣﻹﺍ ﺔﻟﻻﺪﻟﺍﻴﺔ  
 ا و  سا ا ا او ا    
 ن:ا  
 ْَِُ َو َِاَرََْرأ ْ َو َِدْرو َْَ ا ِا كاََ َ ااََ
 اََ ُْ ْ َو يَ ْَ ُِ ْُُْَ ْوأ ِِ ْُمأ ُْَظ َ َِمََ
جا أ ا)َْا٤ص ،٦ا ّ(     او ا ا
  ا  ،درو  نا  ا ل  و
 ن و ،عا  اء (اا) ، ءا  
 اء ا  ن و ،أ أ ع  اء (ا)عا
ا   ةر   او ا  ا او (ا)
 م ةّ ا   نأ تد عا او ا :وأ ت
 سو نأ أ تد عا  او ا:مو او مو
  ل ا ا  ةا ةر .  عاو باا
  إ  ةرا ه .ا ي فا جاو را او
 ،ا ن ط اذإو ،و ا ن را لم اذ طا ا ةر 
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 فوا،ا ا ا تاذ ا ةرا ا ا د و
 ف و ،ةادا:ب)ا  ا ١٤٥ (.  
  ة و و   ا (ا) او
 ل ذإ  أ نآا و  و ةاوا   ةر
:»ِا بُ نُر«:اا)٥٥  ا  ةا ةر (
ا   ن  ةر ن  ر و     
 نّ  د لإ  ا  ا ا ا  و.ا
 ا ا ذ   .داو   م   ا ا 
 ااََ) ا ءادا–   ا   (كاََ  ا 
 ت  را    ا عاو ا  ةدا ى
 ا  ا جرا اُ    تاا فا  ا
  ا       تا ه ت
أ او.ًءاو   ضاو  ا »  جا
 ةر  ا ّن ا« ،ا)٢٠٠٤ ،٥٦٧ ا ل  (
  و هاوأ ا  نأ   ا   و  
 ا ا ةر تءو.  ا ء ا  ل  د د
 ا  ل از :«  ءا ن ا رّ 
  هداو ازإ وأ   إ إ  ا  ت و
 تا       ا ةر .ا
 .ءاا ق ا ا  
۴-۵-ﺔﻴﻀﻳﺮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻟﻻﺪﻟﺍ  
)    و:  أ   (  
» َو ُَا ةُا ُُزُَ ْِُ ْَ ْَزَِْما َو ْَْَ ُْأَر ْ َو
ُِَ َو ِبََا ُِَ ْُْمأ َو ا ْأ ُباَْأ  ُَا َو ُُا ُْما َو ِفَا
 َو ْوُزَ َ ْَُموُزُَ ٍةََِ ْُْأَر ْنأ يرْَ َحوََو َ ْ َو ُْا
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حَِ اْَ َو لَِ ّَ ْاَزأ َ ْِِاََ ْَ ْَُمُ  ْُْوأ ُْَ
 َِدراََ ْَ ُداَُ َو َِَِ ْَ َْُ ِةَدوُَا ا ِ ْُاَْأ)  م
 ا١٥٧(  
  ا حار   ً  ا ةا تا   ا ا 
 ا رّ ذإ ، ةرداو اا     ا ت  ا ا 
 اء ةرا ه   ا (و ) ّوا دط
 ارماو ةزوا و و  ّ .هر و
   ةرا ه  ا و ةدوا ا  ا  ازإو
   داو ،  ،ح او ل  ذو درا
  ا ا أ ل  (ا ا)ماا ا ءا
 ا  ك ت يا يا ك:وأ  ةرا ه
 را  ا (ا)   ا فدو .ا نود (و)ا
ا  ا   :م .اا    يا   ه
 ا  سم اد  (ةدوا)  ىا   و ،ا
 ةو ،ا  ا ءا ا ا قا ة:  ا
 دا  ناو    اا فا  ل   
 و ا يا ،(درا  دا)و (  ) :
 ا دا  نا لا .اا  ا  و اذ ،ا
 ةءا  ا ا جما    ا ا  
ه  و .وا ا ذ   ا ما   ةءاا
 ،ا ذ بما يا ا ا  ا اا  ،ها نود
  ا ا يا كا   ا ةدوا ا او
 ا ،ر   و ،ر     :ا اد اا عا
ا بو  ا    و ي   حوو   نا
.ح او ل  ا ن و ،هر  
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۵-۵-ﺔﻳﻮﻄﻠﺴﻟﺍ ﺔﻟﻻﺪﻟﺍ  
ا و  نأ  هو ن ز  أ   نإو 
:ا ا ذ و ا  ا او» ِِأ ُَ ُََ َ َلَ َنُَْَ
ْَ َو ُََ ِْَ ََْأ َو ُْ ِْَ ََْما نأ إ ِا َِْم ِا َْِ ِا  ِِ
ُُَِ« ا رّ (ا  ،ا م)    و ا ل
مو م   ام و أ ا  او ا ل ا و 
 ا ّ  ،ا م  لا و ا ل أ  و م
 يا تا   ا و (ا لا  ا)ا 
 :ا و .او ا » ّا و و  آ« ،ماا)ج١ :
٨٧ ءا  ل ن  ،او ّ و ن و ّنأ ذو (
:ا ل ذ و . ّو   ا  ا  
    و ُُ  ٍو
  
 و أ  ّن  
   ا    اا ا ا او ا ةأ  ّل
  .ط  لا  لاأو ،و  ا ل أ  او
 ،ا  ا  ن ،دا  وأ ا ف  ا  ف
 مو م  أ  ا ي  نذا  ا ه دارأ و
.ا لاأ     ا ه  ءا ا  و
، مو» ا  ا « ،ا )٢٤٢ ذإ   و (
ةو ءا   ،ة فا ت » ،طا  
 ط و ءا اور...ا  او...ءاو  ،
  فاو« ،ت.د ، ا)١٥٨ او  ا ا(
 اا    ا م  او– ناا ا   مز
 ا أ   و- ااو تا  ا ا  
 ا طو ناا ا  س   يإ  ل  ،ةد
:» ْِأ ِبْَِ ِَم ََ ِَْَ ْنأ إ ُنَْُ ُُ َ ، سَ َْا َ
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 ِآ َنأ ْنأ ُِَ َ ُْَ ُْَد ْ ِا َو ...« ،ا م)٥٣٩ رّ (
 ا  ا إ وأ ا ا   ن ط ،ا ا 
  ا او ا  ( ا ر)س»  ّاّا
« ،ا )٩٢٨     ط ن نأ ا  دارأ ن(
  نأو    نأو او ا  ود ن نأو را   هد
 ا م ن  ي   ء  ةدارإ   او
 ا را  ي  .ز   نأ عا اذأ ا
 رو كامآ ا  تأ ت    و ن ل
 ا اد ذ  و  ن  ن نأ   ا أو ا
.ا   ا آ  
  ا ّ كامآ ا ا  و     
  يا  (ص)ّا  ا طاو وا و  همدو ا
  او اا   ّا أ  و ا م ز ء
  رو     مو لا ر  هرظإ م  ا
  ا و ي  .ا ود  يا  و م 
 يا ا   ا ا   عو  ود و أ 
ااو  ا   وا ااو ا    (ص)ّاو
 : ا ا تو هدا و ا ا  دو»  و
  و ا او ا ا ا لر   
ا عا ا  و...هر إ  و ماو ه  أ إ 
  ءا مو  ا     )  ،ا  م٢٠٠٢ ،
١٣/١٣٨.(  
۶-۵- ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻟﻻﺪﻟﺍ  
 ا و  ا ةد ا ا ل ا ا 
  ا   (و آو  ا )او  ا    
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 : تا   و او  ا ه» َُِَ
 ا)ََ َ َْأ ْنإ َو َََ َ ََْأ ْنإ ِَْا ِِاَ٣ 
،ا٤٩  ا دروأ ا ا تا (  ا ه 
  ا ار ا ا   ةا  ا با ط
     م  ذو يرا ة  ا او
   ن   و تا(و آو  ا )ّا ّو ا
اا  و دا سؤور تا  ا ا . او م
 ا  و    ّا رو ا د  ظ م
 باو ا ِِ وو ءا ر   م   ن
.لاو  
 ا ط يا أ   يأ () داا  ا  
 نم  اأو ط فا  ا لاأ ءاإ ةا ةو
 او– ا نوو ارأ  اا ارد  م ذو-
  صا   كا درا  د يا    نأ و
 ا ذ ر .ذ أ   و و   
  ا ل سا  ة ت قّو مأو أ  و
 أ  ذ  ن  نإو ّا  إو طا  إ
 ،ماا).مأ   ار  ا ا١٩٩٩ج،١ ،٣٢٥ ف ،
  (ا) و(   ّا ةزا إ د   ا
  قا   ّنأ ا ا  دااو ،او  ط
 ار ّنأ ا وو ،ا     ةاراا إ 
 إ     اأ ةارا  ا ا إ ج  ا ن
   دا   أ نإو ،مأ   و  تا او
 ع  رمإ  أ نإ  او ا قأ   ،ا
   كو   نإو ، لا دو ، إ ذ يدأ إ
   ذو ا لا إ ذ يدأ ا) و.ا درا
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 د ن اذإ أ   ّ  و    ا(
 إ  ا  ا ّنأ ا ا ا وو،ا  ا
 ا و نما  رأ مو ،ا لاأ ةارا  ا ا
  نأو أ أو ا  ا  أ نإو لا ط 
   ن إ ا م  ا درا  ا ها
  ا اد ذ رو . (ا)    ن 
 ا  و  ا و ا     ن 
ا ا ساو ا نو   ن اا  و هرما 
 :ل »  ِآ َنأ ْنأ ُِَ َ ُْَ ُْَد ْ ِا َو«  دارأ و
 ا ا   »  أ ّم ا ا ّو م
ط    نأ إ، درا    او ا ا 
    نأ إو .د  ا ا ار   ،راو ّلا
  ذ  ن  و  ا أ  ط  و
،ماا)مأ   أ٣٢٦- م نأ م و ( ف
ةرا   ا   را  ا  : 
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      يأ  ا ّ كامآ ا ا  و
    (ص)ّا  ا طاو وا و  همدو ا
  ياأ  ّا   ا م ز ء  او اا 
     مو لا ر  هرظإ م  ا  و
 و ي  .ا ود  يا  و م   رو
 ا ا   عو  ود و أ   ا 
  ا   وا ااو ا ااو يا ا  
 ا ا تو هدا و ا ا  دو  (ص)ّاو
 :»  ا او ا ا ا لر    و
  إ  و ماو ه  و ا عا ا  و...هر
  ءا مو  ا       أ إ)   م
،ا٢٠٠٢ ،١٣/١٣٨(.  
ﺘﻧﻴﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﺠ  
١- ّ ا بأ  ا  ع ا م   ن  و  
 ا وأ ا  َّ ا ا قط ظأ ا ذإ ،ا
 تو نو   ّا ا  زو   ،ّ
 تاودأ  ا ا  ا  ت ن نإو ،طو و
ا ةر م او ،اا  ا ر  ة   ه 
 او ،ا  ُو ةرا  و  ة ةزر
 ،ةرا   أ ىا او م ا  ت
 ّ ةر  او .اإو ور  د   ا ت
 و ا ام و ،ءا ت ف  ، برا
.ا ئر  وو ذ با ا ثأ  
٢-   ا زا ا    ا  ا يأا ن ما ا  
اا ح  تا ا   دروأو ، ج ةّ ت
 ذ   ت وأو يأا و ةا  او ا)
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 ( ا ن ذ ل    إ  رو اا ر دا
ا ا امآ  ك.  
٣ -ا صا نإما صم  ا م  اا   
ا ا و ا   ، م ةاز ت  
ا .و   
٤-ا  ا ا ا  ي إ  ا ا ل
أإ رو هر  ةر تاذ   ا    
اراو    ا  او باو.ن  
٥- ّا  ناا    ااز ا ار  
   و ا عاا إ ا ل ا او  
إإ  و عاو ةرا ا ا .ا  
٦-  دا ا ّنإ  م  ا او ا  ما ل
ا توو ا ا قا.  
٧-ر  ا   ا ةراا    ا ة  ة
ااذو و ا  او ما   او ت ا 
امآك ا  راا تا ازإو ت ل ا   ا 
و .ا  
٨-أ  ا ا ظ تما   ا   ام ا 
امآ ا ا ك و  دأ   او ت 
و   تا  م تد نو او ، 
و.  
ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻭ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ  
 ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ
 .ةا ، ،را    ،ا :(ت.د) ا  
 ) ا١٩٩٤ ا  ،مما هر  ناا:(
ا،٦٩دا،٣.  
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 )  ا ،يا١٩٧٢   ،ياو  أ   مزاا :(
.فراراد ،ةا ، أ  
 )  ا ل،ماا١٩٩٩ راد تار ،تو،ا م ح:(
.ا  
 ) ا  داا١٩٩٧  ا ةرا:( ا   ،
.ادا ،جا  
 )نرأ ،ا٢٠٠٤ فرا  ،تو ،ا م حو ة:(
ت  
 )ا ،ما١٩٦٦ اا   ،و ا  طا:(
.ا  ،ةا ،اإ  
 ا ،ما)١٩٨٨ ر   ،نا   ا راا:(
.ا اراد ،تو،ر  
 )جر،قاد١٤٢٤    ،مما اا ت ّ ا:(ه
.  ،تو ،ا  
 )جر،قاد١٩٩٧ تار ا ،تو،ا م اور:(
 ،ا.ي  
 )م ّ ّا١٤٢٦.ا ا راد ،تو ،ا ا  ا:(ه  
 ) اإ ر ا٢٠٠٧  ،يا  ا ناا ةر م:(
.اا دا ،ا ا ،ا ء  
 )  ا ل ،يا٢٠٠٧ا ناا ة:( راد ،تو ،ي
.لا   
 )تد ا١٩٥٩.د  ،ر ،ما ا  ا :(  
 )و ،ور١٩٧٥. بّ ا دا ،ا ها  ا :(  
 ) ب أ ا١٩٣٧.ا ا ،،ا ح:(  
 ا ا )،١٩٩٨(.ا ا ،ا م بأ  ؤر:  
 )را ح يوا٢٠١٢او ا ثاا  ا:(-  ا
دا،د اراد ،ا اا ،اا رو وا٣  
 ) ا١٤١٨:(ه . م ،ا ع  هرا ا ا 
اراد،ي ةا  .او  
 .تو ،ن ،ا نا لأ:(ت.د) ،ا  
 )ا،ا١٩٧٠.ها ،  ،و با را  إ ا :(  
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 ) ا يدا٢٠١٠:(» ماا      ا ةرا
ا ا تارد ،ا دا ،٥٥-٧٧.  
 )لا أ ،يا١٤٢٤ا ا ،تو ،لا ة:(ه  
 )،١٣٨٨ماد،،    مو ارد:(گ ها
.ود  
 )ا ، وا١٩٨٩ ا ،ا   حا:(
 ا ا ،تو،ا.ب  
 )ر  ا ا ،ماوا١٩٧٢ ،همو ادآو ا   ةا :(
 ،اراد ،ا ا   ،  
 ) ا١٤٠٥ ،،ا أ ا   ،ا ا ر:(ه
.ءاا    
 )يداا ظ ر٢٠١٠ا:( ا  ا ا ( ع)   إ 
ا ا وا ،لوا  ا ا   
 )نوآو اإ ،١٩٧٢ ا ،لما ،،ا ا:(
.ا  
 )أ ب١٩٨١ :( تا ا ،قاا، رو   ا
ا .اا 
 )ا أ ا ،ا١٩٥٩ ،اإ ا أ  ،ا م ح:(
.ا ا ءإ راد ،ةا  
 )ا أ ا،ا٢٠٠٢   ،ا م ح:(
.ا ،تو،ا  
 ) ،فو٢٠٠٥ا بداو نآا  ا:(-ا  ،ذ ا 
دامما ا١٢.  
 تط ،)١٣٩٠:(»ا ا  ما ز لا ت   
دا،يزار  ،نرا بداو ا٤،١٢٩-١٥١.  
 )ماا١٩٥٩ راد  ، ،ا ا    ،لا  :(
ا.ةد  
 )أ ا١٩٦٠.ةا ، ،ا ا:(  
 ) اا ،كو٢٠٠٨:(» إ إ  ا و   أ
ا« ا ،دا تار ن ٦.  
